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学習支援としてのコーチング論に関する一考察
─ J. Rogers のコーチング論との比較検討 ─
A Study on Theories of Coaching as a Learning-Support Method
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・ 人 間 の 潜 在 能 力
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